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Esta investigación consiste en determinar los rendimientos reales en partidas incidentes en 
el Proyecto de Pistas y Veredas del Asentamiento Humano 10 de septiembre, Chimbote, 
Ancash – 2018. Las teorías relacionadas al estudio corresponde a la Teoría de Rendimientos 
y Factores de Afectación en la Mano de Obra dada por Botero, la metodología es 
cuantitativo, de diseño no experimental, de corte transeccional y de tipo descriptivo, la 
muestra estuvo considerada por el 100% de la población, por ser la población fácilmente 
medible, por medio de un instrumento se determinó la cantidad de mano de obra utilizada 
en cada actividad, y se determinó la diferencia significativa entre los en el Expediente 
Técnico y los obtenidos en obra encontrándose una variación del 71.36 %, así como también, 
los factores de afectación que repercuten sobre esta, siendo el factor economía y el factor 
laboral los obtenidos con mayor porcentaje la cual afecta negativamente al rendimiento de 
mano de obra. Se llegó a la conclusión que los rendimientos obtenidos insitu, varían en gran 
medida de los rendimientos dados en el Expediente Técnico debido a los factores de 
afectación que corresponden al de economía y laboral, influyen en gran medida sobre ellos, 
asimismo, es importante mencionar que por medio de la presente investigación se 
encontraran rendimientos acorde a nuestra zona y realidad, de esta manera se obtendrán 
presupuestos y cronogramas de Obra más precisos y lograremos ser altamente productivos.  





This investigation consists in determining the real yields in incidental items in the Project of 
Tracks and Paths of the Human Settlement September 10, Chimbote, Ancash - 2018. 
Theories related to the study correspond to the Theory of Performance and Factors of Labor 
Impairment given by Botero, the methodology is quantitative, non-experimental design, 
transectional and descriptive, the sample was considered by 100% of the population, because 
the population is easily measurable, by means of an instrument, the amount of labor used in 
each activity was determined, and the significant difference between those in the Technical 
File and those obtained in the work was determined. 71.36%, as well as, the factors of 
affectation that impact on this, being the factor economy and the labor factor those obtained 
with higher percentage which negatively affects the performance of labor. It was concluded 
that the income obtained insitu, vary greatly from the yields given in the Technical File due 
to the factors of affectation that correspond to the economy and labor, influence to a large 
extent on them, likewise, it is important to mention that by means of the present investigation 
we will find yields according to our area and reality, in this way we will obtain more precise 
budgets and work schedules and we will be able to be highly productive. 
















Actualmente la economía del país se ve impulsada por el sector construcción a través de 
la producción que esta genera el cual permite cubrir las necesidades de la población y 
generar trabajo. 
Es por ello que, siendo un sector altamente influyente resulta transcendental su correcto 
estudio, los rendimientos de obra se encuentran ligados al costo y tiempo de obra, es por 
eso que los rendimientos deben encontrarse debidamente fundamentados por análisis 
estadísticos, teniendo en consideración todos los factores que pudiesen afectarlo. 
Lo antes mencionado hace que el problema de la investigación parta de la actualidad dado 
que no existe información sobre los rendimientos de mano de obra y maquinaria de forma 
clara y precisa, así también cada proyecto tiene características particulares, por lo cual los 
datos que no se encuentren corroborados no pueden ser usados, dado que esto puede llegar 
a perjudicar en la productividad y avance de la obra, por consiguiente, se profundiza en 
la siguiente realidad problemática: 
A nivel internacional, Colombia, bajo la supervisión de la Cámara Colombiana de 
Construcción – CAMACOL, determinó los Rendimientos y Factores de Afectación que 
repercuten en el este, planteando una metodología que servirán para futuras 
investigaciones, recalcando también que esto mejorara las labores de planeación y control 
de proyectos encaminados a la mejoría de la productividad del recurso humano. (Botero, 
2002, p.2). 
A nivel nacional, toda obra de construcción civil ha tomado los datos dados por la Cámara 
Peruana de la Construcción – CAPECO, datos que han sido observados únicamente para 
las peculiaridades que existen en Lima y Callao, así también se les permite a los 
profesionales utilizar datos de otros Expedientes Técnicos que consideren que tienen 
similitud con el ejecutado o también datos que ellos tomen en cuenta por su experiencia 
en el campo. (Benavente y Mamani, 2017). 
A nivel local, los rendimientos utilizados en Chimbote y Nuevo Chimbote son datos que 
no se encuentran observados y debidamente fundamentados por lo que estos datos han 





En la presente investigación, se encontraron los siguientes antecedentes, a nivel 
internacional: Pimentel (2017) en su tesis titulada: “Análisis de rendimientos y diseño de 
un modelo de cálculo para el control de la mano de obra en proyectos de riego en zona 
tropicales de la provincia de Chimborazo.” Para adquirir el título profesional de Ingeniería 
Civil, presenta el siguiente objetivo general: Diseñar una herramienta para el control de 
mano de obra preliminar a la ejecución; en el cual se tendrá en cuenta cinco factores: 
sociales, económicos, ambientales, tecnológicos y culturales de cada sitio y su actividad. 
La metodología aplicada es descriptiva, presentando como conclusión lo siguiente: Se 
corrobora en la investigación la carencia de datos reales por parte de las entidades 
encargadas de las contrataciones con respecto a los rendimientos de mano de obra en el 
análisis de costos unitarios que se realiza por rubro para los proyectos de ingeniería civil 
que se ejecutan; por ello se instauró una investigación que  permita ratificar los valores 
de rendimientos y consumo de mano de obra que se usan para la ejecución de las 
actividades y así obtener datos verídicos y confiables para el análisis de costos unitarios 
(p.47) 
Botero (2002) en su artículo científico: “Análisis de rendimientos y consumos de mano 
de obra en actividades de construcción”, en el cual se realiza la metodología sobre la toma 
de datos en obra, planteada por los ingenieros Antonio Cano R. y Gustavo Duque V., para 
ello se escogieron los proyectos donde se llevaría a cabo el estudio de rendimientos y 
consumo, en el cual se tuvo en consideración parámetros mencionados a continuación: 
Obras con alto número de reiteraciones, Obras ejecutadas con cuadrillas que mantienen 
su continuidad, Obras altamente organizadas, de la cual se concluye: Los distintos  
proyectos observados ayudan en la confiabilidad de los resultados adquiridos por medio 
de modelos de regresión y consumos estándar que  incorporen los factores de incidencia. 
De esta forma los resultados tendrían mayor confiabilidad a fin de poder ser utilizables y 
faciliten el control de los proyectos mejorando así la productividad de mano de obra 
(p.15). 
A nivel Nacional, para Mondragón (2017), en su tesis titulada: “Evaluación de los 
rendimientos de mano de obra en la pavimentación del Jirón Miguel Grau, sector fila alta, 
provincia Jaén – Cajamarca” para adquirir el título profesional de Ingeniería Civil 
establece el siguiente objetivo general: “Determinar la cantidad y la variación del 




técnico en la pavimentación de Jirón Miguel Grau, Sector Fila Alta, Provincia de Jaén – 
Cajamarca”, la metodología utilizada es descriptiva, así también se presenta la siguiente 
conclusión: El total de partidas estudiadas presentan discordancia frente a lo analizado en 
obra, encontrándose, en algunas partidas del expediente técnico rendimientos elevados. 
Esto como resultado de la obtención de datos estandarizados y aceptados como 
referenciales, sin embargo, con la investigación en mención sé establece que el grado de 
veracidad de dichos datos son deficientes. 
Benavente y Mamani (2017) en su tesis titulada: “Determinación de los rendimientos 
reales en partidas incidentes para obras de pavimento rígido en la ciudad de Juliaca” para 
la obtención del título profesional de Ingeniería Civil, estableció como objetivo general: 
“Determinar los rendimientos reales en partidas Incidentes en obras de pavimento rígido 
en la Ciudad de Juliaca”, “teniendo como metodología de investigación de tipo 
cuantitativo, de diseño no experimental, de corte transeccional y descriptivo”, 
presentando la siguiente conclusión: Los rendimientos reales en obras de pavimento 
rígido en Juliaca, con respecto al encofrado de vereda fue de 16.34 m2/día; en concreto 
en veredas f’c=175 kg/cm2, 125.96 m2/día y acabado de vereda c/mortero 1:2x1.0cm de 
espesor, 45.29 m2/día. Por lo tanto, los valores que se tomaron como referencia 
demuestran la lejanía que tienen con los valores reales por lo cual, si una obra con otra se 
llegará a relacionar pese a estar en similitud de condiciones, posiblemente los resultados 
se presenten lejanos también, dado que la mano de obra es la que convierte la estimación. 
Así también estos resultados no se pueden extender sino por lo contrario, se debe localizar 
los factores que se esperan varíen en cada trabajador.  
Se tuvo en cuenta las siguientes teorías relacionadas al tema: Según la Norma CE. 010 
Pavimentos Urbanos (2010): El pavimento flexible, es una superestructura compuesta por 
una serie de capas, una encima de otra, tal como: sub base, base y carpeta asfáltica (p.37). 
Asimismo, según Botero (2002) en su publicación “Análisis de Rendimientos y consumos 
de mano de obra en actividades de construcción” dice lo siguiente: La productividad en 
las empresas es uno de los objetivos primordiales de esta, es por ello que el mejorar cada 
uno de sus procesos eliminando tiempos muertos es crucial para el crecimiento de la 
misma, en tal caso el análisis el rendimiento de la Mano de Obra que incide en la 




Con esto es importante tomar en cuenta los factores de Afectación que influyen en tal 
rendimiento, para Halligan y Demsetz (1994) describe como interactúa una variedad de 
factores en la pérdida de productividad, así como el personal que es influenciado por 
fatores climáticos, escases de materiales, sobretiempo y otros, así mismo como la gestión 
del personal puede mitigar cualquier factor de pérdida de productividad (p.02). Según 
Lozano y Patino (2018), señala que el fraccionamiento entre los profesionales y la 
planificación inadecuada son los factores más importantes en los sobrecostos y retrasos 
en la construcción en Colombia (p.04). Así también Cano y Duque (2000) realizaron un 
estudio en el cual establecen los factores que inciden en el Rendimiento (Ver Anexo V: 
Tabla N°1) 
Para tener una mejor conceptualización del tema, se elaboró un desglose de las categorías: 
En el caso de Economía General, en esta se estipula la disposición económica del sector 
en el país o área donde se ejecutará el proyecto (p.10), presentándose los siguientes 
factores (Ver Anexo V: Tabla N°2) 
En el caso del clima se verifica las “condiciones del tiempo” de la obra (p.11) y se toma 
en cuenta los siguientes factores: (Ver Anexo V: Tabla N°3) 
En el factor actividad, son las condiciones particulares de la actividad a ejecutar. (p.12). 
en este caso está determinado por los siguientes factores: (Ver Anexo V: Tabla N°4) 
En la categoría equipamiento, se analiza la disponibilidad, condición, desempeño y 
mantenimiento y reparación, en tal caso los equipos posean algún problema, esto afecta 
en la productividad (p.13) y los factores son los siguientes: (Ver Anexo V: Tabla N°5) 
Para Enshassi y Mohame (2017), señala que la productividad es un tema muy importante 
en países en desarrollo, así también como en países desarrollados, y en ambos existen 
factores principales que afectan negativamente la productividad laboral tales como, la 
escasez de material, la inexperiencia laboral, falta de vigilancia, problemas entre el 
personal, el personal técnico encargado de la ejecución y la modificación de planos y 
especificaciones durante la ejecución (p.06). Según Abdul y Lee (2005), menciona que 
existe 5 factores que disminuyen la productividad laboral en una obra de construcción, 
las cuales fueron, escasez de materiales en la zona, la falta de pago a los proveedores la 
cual provoca retrasos en la entrega de materiales, cambio de orden por parte de 




administración del proyecto para organizar las actividades laborales (p. 05). Sin embargo, 
Seadon y Tookey (2019), establecen que la productividad es un modelo integrado en el 
que los aumentos en la eficiencia de los procesos se ejecutan con materiales y mano de 
obra de calidad, de manera asequible tanto para el cliente como para el contratista y 
sostenibles en el tiempo. Es por ello que la supervisión, es la que garantiza la 
productividad debido a que esta tiene que tener la experiencia que se requiere en campo 
(p.13) se evalúa lo siguiente: (Ver Anexo V: Tabla N°6) 
En la categoría laborales, es la que influye en la disponibilidad de la Mano de Obra, los 
factores de esta categoría son los siguientes: (Ver Anexo V: Tabla N°7). Es importante 
mencionar también que, existe una categoría que considera los factores personales del 
trabajador y son los siguientes: (Ver Anexo V: Tabla N°8) 
Para Kazaz y Ulubeyli (2016) define que existe un entorno competitivo de la construcción 
que obliga a las empresas a aumentar su productividad laboral para mantener un buen 
posicionamiento en la industria, así que, identificar y evaluar los factores de 
productividad se convierten en un tema crucial para los profesionales (p.01). La 
clasificación que tienen estos factores es de 7 categorías, ponderándose en un rango de 0 
a 100, esto trae como consecuencia que en condiciones normales se tenga una 
productividad del 70% en el rendimiento de mano de obra. (Ver Anexo V: Tabla N°9) 
Según Shehata y El- Gohary (2011) establecen que la construcción es una industria que 
requiere abundante mano de obra y la gestión adecuada de los recursos en los proyectos 
contribuye con el ahorro de tiempo y costos (p.03). Para Alaghbari y Al-Sakkaf (2017), 
mencionan que la mano de obra, debido al bajo nivel de productividad es uno de las causas 
del incremento de costos y sobretiempo en los proyectos de construcción, es por esto que, 
es de vital importancia el rendimiento y la rentabilidad de los proyectos y la economía 
general de cualquier país. Así también Espinosa, Loera y Antonyan (2017), consideran a 
la mano de obra como un recurso valioso para la productividad, sin embargo, este es un 
proceso conjunto de múltiples operaciones que pueden ser estandarizados al realizar una 
recolección de datos y relacionándolos con el tiempo (p1).  Es por ello que se propone la 
productividad de mano de obra teniendo en cuenta los porcentajes que este tiene. (Ver 




Así también, los autores Cano y Duque nos muestran las siguientes equivalencias para 
tener así una mayor exactitud, son las siguientes: (Ver Anexo V: Tabla N°11). Se tiene 
una escala de 1 a 5 para su calificación de cada factor, teniendo la condición más 
desfavorable como valor 1 y 5 la más favorable. En el cual toma como constantes a las 
categorías (Laborales y Economía) y por consiguiente su calificación se realiza dentro de 
una escala con valores de -2 a 2, en el cual -2 es la condición más desfavorable, el valor 
2 lo opuesto y 0 la condición normal (p.18). (Ver Anexo: Tabla N°12) 
Se plantea la siguiente interrogante dentro de la investigación: ¿Cuál será el resultado de 
la evaluación del rendimiento de Mano de Obra y Maquinaria en partidas incidentes del 
Proyecto de Pistas y Veredas del Asentamiento Humano 10 de septiembre, Chimbote, 
Ancash – 2018?  
La presente investigación es importante dado que en la actualidad gran parte de  los datos 
que se utilizan para los rendimientos no se ajustan a la realidad y muchos se encuentran 
sobrevalorados he aquí la trascendencia del trabajo de investigación ya que este brindará 
un aporte directo y representativo para los proyectos que se ejecuten en Chimbote con 
respecto a infraestructura vial, trayendo consigo beneficios a la entidades encargadas de 
la ejecución de estos proyectos logrando así el éxito de los mismos. Así también esto 
propiciará el aumento en investigaciones relacionados al rendimiento del recurso 
humano, el cual permitirá que la productividad sea la más óptima y competitiva dentro 
del sector construcción en nuestro país. 
Como objetivo general se tiene “Evaluar los rendimientos de Mano de Obra y Maquinaria 
en partidas incidentes del Proyecto de Pistas y Veredas del Asentamiento Humano 10 de 
septiembre, Chimbote, Ancash – 2018” y como objetivos específicos es “Calcular los 
coeficientes de aporte para Mano de Obra y Maquinaria en partidas incidentes del 
Proyecto de Pistas y Veredas del Asentamiento Humano 10 de septiembre, Chimbote, 
Ancash – 2018”, “Identificar los factores de afectación de la Mano de Obra y Maquinaria 
en partidas incidentes del Proyecto de Pistas y Veredas del Asentamiento Humano 10 de 
septiembre, Chimbote, Ancash – 2018”, “Calcular el rendimiento real de la Mano de Obra 
y Maquinaria en partidas incidentes del Proyecto de Pistas y Veredas del Asentamiento 
Humano 10 de septiembre, Chimbote, Ancash – 2018”, “Comparar los Rendimientos de 
la Mano de Obra y Maquinaria en partidas incidentes del Proyecto de Pistas y Veredas 





2.1 Tipo y Diseño de investigación 
La investigación es descriptiva y no experimental por lo cual las variables no son 
manipulables, así también estas se describen haciendo uso de la observación como 







𝐌𝐢 ∶  Representa el Proyecto de Pistas y Veredas del Asentamiento Humano 10 de 
septiembre, Chimbote, Ancash – 2018. 
𝐗𝟏 ∶  Rendimiento de Mano de Obra 
𝐗𝟐 ∶  Rendimiento de Maquinaria 
𝐎𝐢 ∶  Resultados de estudios en campo (Rendimientos reales de las partidas) el 
Proyecto de Pistas y Veredas del Asentamiento Humano 10 de septiembre, 
Chimbote, Ancash – 2018. 
2.2 Población, muestra y muestreo  
2.2.1 Población 
Se presenta una población finita en la investigación el cual es, el Proyecto de Pistas y 
Veredas del Asentamiento Humano 10 de septiembre, Chimbote, Ancash – 2018. 
2.2.2 Muestra 
La presente muestra pertenece al tipo de muestreo no probabilístico – muestreo por 
conveniencia, es decir el 100% de la población, por ser fácilmente medible, en el 
Proyecto de Pistas y Veredas del Asentamiento Humano 10 de septiembre, Chimbote, 
Ancash – 2018. 
 
M1 X1 O1 




2.2.3 Unidad de Análisis 
La presente investigación tiene como unidad de análisis al Proyecto de Pistas y 
Veredas del Asentamiento Humano 10 de septiembre, Chimbote, Ancash – 2018.  
2.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.3.1 Técnica de Recolección de Datos 
  Observación, en este se realizó el registro poniendo total interés a los hechos 
para su estudio. 
 Entrevista, aplicada a profesionales especializados en el tema el cual 
permitirá la ejecución de los instrumentos propuestos aplicados a los 
trabajadores  
2.3.2 Técnica de Recolección de Datos 
Fueron los siguientes: 
Tabla 13: Instrumentos de Recolección de Datos 
Variable Instrumento Fuente 
RENDIMIENTO 
DE MANO DE 
OBRA 
Ficha Técnica N°1: Coeficiente de 
aporte de mano de obra Tesistas 
Benavente y 
Mamani, 2017 Ficha Técnica N°2: Factores de 
afectación de la mano de obra 
  FUENTE: Elaboración propia 
 
2.3.3 Validez de Instrumentos 
De los ingenieros Benavente y Mamani, se utilizó los instrumentos validados 
denominados “Coeficiente del Aporte de la Mano de Obra”, “Factores de 
Afectación de la Mano de Obra” esta metodología es brindada a través de 
CAMACOL 
2.4 Procedimiento 
Se recolecto información en campo por medio de la entrevista y se siguió los 




2.5 Métodos de análisis de datos 
Análisis descriptivo, los tesistas Benavente y Mamani proponen instrumentos que 
serán utilizados en la presente investigación. Así también en la segunda parte del 
proceso se analizaron los datos aplicando herramientas estadísticas que nos faculte 
poder diferenciar las variables de estudio conforme a lo estipulado en la 
investigación. En la tercera parte del estudio se utilizó tablas y gráficas como: 
histograma de frecuencias absolutas o relativas, gráfico de bastones y gráfico de 
barras. 
2.6 Aspectos éticos 
La investigación se llevará a cabo con claridad dado que el propósito de nuestra 
investigación es mostrar los datos reales obtenidos en campo para el posterior 
análisis. 
Por lo tanto, los resultados obtenidos del instrumento utilizado son descritos de forma 
veraz, asimismo los antecedentes utilizados en la investigación y las referencias 





















Para la evaluación de Rendimientos de Mano de Obra y Maquinaria, se elaboró de las 
siguientes partidas incidentes: 
Tabla 14. Partidas evaluadas 
PARTIDA A SER MEDIDA UND 
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 CORTE HASTA NIVEL DE SUBRASANTE M3 
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 PREPARACIÓN DE SUB-RASANTE C/MOTONIVELADORA M2 
3 PAVIMENTO FLEXIBLE  
 
MEJORAMIENTO Y ESTABILIZACION DE SUELO PARA 
SUBRASANTE: OVER T.M 4-6" 
M3 
Fuente: Elaboración propia 
Para la primera partida evaluada “Corte hasta nivel de subrasante” se tiene los 
siguientes resultados: 
Para cumplir con el primer objetivo específico: “Calcular los coeficientes de aporte para 
Mano de Obra y Maquinaria en partidas incidentes del Proyecto de Pistas y Veredas del 
Asentamiento Humano 10 de septiembre, Chimbote, Ancash – 2018”. 
 Calculo del Coeficiente de aporte para mano de obra, de la actividad corte hasta 
nivel de la subrasante 
Coeficiente de Aporte para Mano de Obra:                   0.068 
Rendimiento normal:                                                     70.00% 
 
En lo sucesivo, para cumplir con el segundo objetivo específico: “Identificar los factores 
de afectación de la Mano de Obra y Maquinaria en partidas incidentes del Proyecto de 
Pistas y Veredas del Asentamiento Humano 10 de septiembre, Chimbote, Ancash – 
2018”. 



















Como respuesta al tercer objetivo específico: Calcular el rendimiento real de la Mano de 
Obra y Maquinaria en partidas incidentes del Proyecto de Pistas y Veredas del 
Asentamiento Humano 10 de septiembre, Chimbote, Ancash – 2018. 
Se empleó el valor estimado para el cálculo del rendimiento de la partida corte hasta nivel 
de la subrasante.  






N° de hombres: 3 Oper. + 1 Ofi. + 1 Peón 
Jornada Laboral Diaria: 8 horas 
Producción Diaria: 0.071 m3 
 
 







Por ende, el rendimiento real para la partida de Corte hasta nivel de la subrasante, para la 
















𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 = 𝟓𝟔𝟏.𝟐𝟐 𝒎𝟑/𝒅í𝒂 
𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 = 𝟓𝟔𝟏. 𝟐𝟐 𝒎𝟑/𝒅í𝒂 




Asimismo, para efectuar el cuarto objetivo específico: “Comparar los Rendimientos de la 
Mano de Obra y Maquinaria en partidas incidentes del Proyecto de Pistas y Veredas del 
Asentamiento Humano 10 de septiembre, Chimbote, Ancash – 2018”. Se elaboró el 
siguiente cuadro: 
 
FUENTE: Elaboración propia 
 
Como se puede visualizar en la siguiente actividad “Corte hasta nivel de la Subrasante”, 
en la ciudad de Chimbote el Rendimiento Real es mucho mayor al encontrado en el 
Expediente Técnico de Obra, en 211 m3/día, con una variabilidad de 60.35 %. 
Para la segunda partida evaluada “Preparación de sub-rasante con 
motoniveladora” se tiene los siguientes resultados: 
 Calculo del Coeficiente de aporte para mano de obra, de la actividad Preparación 
de sub-rasante con motoniveladora 
 
Coeficiente de Aporte para Mano de Obra:                   0.023 
Rendimiento normal:                                                     70.00% 
 
En lo sucesivo, en el segundo objetivo específico se cumplirá con: “Identificar los factores 
de afectación de la Mano de Obra y Maquinaria en partidas incidentes del Proyecto de 











































Para el tercer objetivo específico se cumplió con: Calcular el rendimiento real de la Mano 
de Obra y Maquinaria en partidas incidentes del Proyecto de Pistas y Veredas del 
Asentamiento Humano 10 de septiembre, Chimbote, Ancash – 2018. 
El valor estimado será utilizado para el cálculo del rendimiento de la partida Preparación 





N° de hombres: 3 Oper. + 1 Ofi. + 1 Peón 
Jornada Laboral Diaria: 8 horas 
Producción Diaria: 0.024 m3 
 
 







Por ende, el rendimiento real para la partida de Preparación de sub-rasante con 









𝑪𝒐𝒆𝒇.𝑨.𝒅𝒆 𝑴.𝑶 − 𝑹𝒆𝒂𝒍 = 𝟎. 𝟎𝟐𝟒 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒉𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆𝒔/𝒎𝟑 
 
𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =




𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 = 𝟏𝟔𝟓𝟖. 𝟑 𝒎𝟐/𝒅í𝒂 










Asimismo, cumpliendo con el cuarto objetivo específico: “Comparar los Rendimientos 
de la Mano de Obra y Maquinaria en partidas incidentes del Proyecto de Pistas y Veredas 
del Asentamiento Humano 10 de septiembre, Chimbote, Ancash – 2018”. Se elaboró el 
siguiente cuadro: 
 
FUENTE: Elaboración propia 
 
Como se puede visualizar en la siguiente actividad “Preparación de sub-rasante con 
motoniveladora”, en la ciudad de Chimbote es mucho menor a lo mostrado en el 
Expediente Técnico que es 2000 m2/día, con una variación de 17.08 %. 
Para la tercera partida evaluada “Mejoramiento y Estabilización de suelo para 
Subrasante: over t.m 4-6” se tiene los siguientes resultados: 
 Calculo del Coeficiente de aporte para mano de obra, de la actividad mejoramiento 
y estabilización de suelo para subrasante: over t.m 4-6 
Coeficiente de Aporte para Mano de Obra:                   0.092 

























PREPARACIÓN DE SUB -RAZANTE 
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En lo sucesivo, con el segundo objetivo específico se dará cumplimiento a: “Identificar 
los factores de afectación de la Mano de Obra y Maquinaria en partidas incidentes del 
Proyecto de Pistas y Veredas del Asentamiento Humano 10 de septiembre, Chimbote, 
Ancash – 2018”. 










Para el tercer objetivo específico se cumplió en: Calcular el rendimiento real de la Mano 
de Obra y Maquinaria en partidas incidentes del Proyecto de Pistas y Veredas del 
Asentamiento Humano 10 de septiembre, Chimbote, Ancash – 2018. 
El valor estimado se utilizó en el cálculo del rendimiento de la actividad “Mejoramiento 
y Estabilización de suelo para Subrasante: over t.m 4-6”.  






N° de hombres: 3 Oper. + 1 Ofi. + 1 Peon 
Jornada Laboral Diaria: 8 horas 
Producción Diaria: 0.0 m3 
 
 











𝑪𝒐𝒆𝒇.𝑨.𝒅𝒆 𝑴.𝑶 − 𝑹𝒆𝒂𝒍 = 𝟎. 𝟎𝟗𝟓 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒉𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆𝒔/𝒎𝟑 
 
𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =








Por consiguiente, el rendimiento real para la partida de “Mejoramiento y Estabilización 
de suelo para Subrasante: over t.m 4-6”, para la jornada de 8 horas en la ciudad de 









Asimismo, para efectuar el cuarto objetivo específico: “Comparar los Rendimientos de la 
Mano de Obra y Maquinaria en partidas incidentes del Proyecto de Pistas y Veredas del 
Asentamiento Humano 10 de septiembre, Chimbote, Ancash – 2018”. Se elaboró el 
siguiente cuadro: 
 
FUENTE: Elaboración propia 
 
Como se puede visualizar en la siguiente actividad “Mejoramiento y Estabilización de 
suelo para Subrasante: over t.m 4-6”, en la ciudad de Chimbote es superior a lo estipulado 






























MEJORAMIE NTO Y 
ESTABILIZ ACION DE SUELO PARA 
SUBRASANT E: OVER T.M 4 -6" 
𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 = 𝟒𝟐𝟏. 𝟒 𝒎𝟑/𝒅í𝒂 




IV. DISCUSIÓN  
Se determinó el Rendimiento de Mano de Obra y Maquinaria en partidas incidentes del 
Proyecto de Pistas y Veredas del Asentamiento Humano 10 de septiembre, Chimbote, 
Ancash – 2018, a través de la evaluación de estos datos que indican los Rendimientos reales 
hallados en obra han sido subvalorados y sobrevalorados, ya que no han considerado las 
características que existen en Chimbote, a su vez, dichos rendimientos no contribuyen a tener 
mejoría en la planeación y control del proceso constructivo de las obras, asimismo es 
primordial brindar estos datos y sensibilizar a las entidades públicas y privadas ya que hallar 
los rendimientos reales resulta una práctica muy útil que mide la productividad, el avance de 
la obra y la buena organización de una región. 
Para dar respuesta al primer objetivo específico: “Calcular los coeficientes de aporte para 
Mano de Obra y Maquinaria en partidas incidentes del Proyecto de Pistas y Veredas del 
Asentamiento Humano 10 de septiembre, Chimbote, Ancash – 2018”. 
Se determinaron los coeficientes de aporte de la mano de obra para las partidas de: “Corte 
hasta nivel de subrasante” siendo este de 0.071, “Preparación de sub-rasante con 
motoniveladora” siendo este de 0.024 y “Mejoramiento y Estabilización de suelo para 
Subrasante: over t.m 4-6” siendo este de 0.095, mientras que para la investigación de 
Benavente y Mamani (2017) en la partida “Concreto f`c = 175 kg/cm2 en veredas e = 10cm” 
es de 0.614, la diferencia que existe se dio porque en la contrastación ambas partidas poseen 
una caracterización diferente dentro de la obra. 
En respuesta al segundo objetivo específico: “Identificar los factores de afectación de la 
Mano de Obra y Maquinaria en partidas incidentes del Proyecto de Pistas y Veredas del 
Asentamiento Humano 10 de septiembre, Chimbote, Ancash – 2018” 
En el cálculo con el instrumento se puede demostrar que en el rendimiento existen algunos 
factores , por ello se determinó los factores de afectación por cada partida, las cuales son: 
“Corte hasta nivel de subrasante”, “Preparación de sub-rasante con motoniveladora” y 
“Mejoramiento y Estabilización de suelo para Subrasante: over t.m 4-6”, obteniendo como 
resultado que el factor economía y laboral son los más influencian en el rendimiento, 
encontrándose similitud en la investigación de Benavente y Mamani (2017), donde en la 
partida “Concreto f`c = 175 kg/cm2 en veredas e = 10cm” el factor de afectación más 




en el momento de la construcción y a su vez de que no existen incentivos por parte de las 
entidades contratantes. 
En respuesta al tercer objetivo específico: “Calcular el rendimiento real de la Mano de Obra 
y Maquinaria en partidas incidentes del Proyecto de Pistas y Veredas del Asentamiento 
Humano 10 de septiembre, Chimbote, Ancash – 2018”. 
Se determinaron los Rendimiento Reales para las siguientes partidas: “Corte hasta nivel de 
subrasante” siendo este de 561 m3, “Preparación de sub-rasante con motoniveladora” siendo 
este de 1658 m2 y “Mejoramiento y Estabilización de suelo para Subrasante: over t.m 4-6”, 
siendo este de 421 m3, por medio de la metodología dada por Botero, en contraste de la 
investigación de Benavente y Mamani (2017) para la partida “Concreto f`c = 175 kg/cm2 en 
veredas e = 10cm” fue de 132.41 m2/día,  estos desbalances en cuanto al dato del rendimiento 
se da porque muchos profesionales toman estos rendimientos en base a su criterio o 
experiencias, lo cual repercute de forma directa en los avances físicos de la obra, ya que al 
sobreestimarse, se espera que la mano de obra avance más de lo que inicialmente se 
programó. 
En respuesta al cuarto objetivo específico: “Comparar los Rendimientos de la Mano de Obra 
y Maquinaria en partidas incidentes del Proyecto de Pistas y Veredas del Asentamiento 
Humano 10 de septiembre, Chimbote, Ancash – 2018” 
Se determinó la diferencia significativa que existe en el rendimiento real y el rendimiento 
insitu en las partidas “Corte hasta nivel de subrasante” siendo este de 60.35%, “Preparación 
de sub-rasante con motoniveladora” siendo este de 17.08 % y “Mejoramiento y 
Estabilización de suelo para Subrasante: over t.m 4-6”, siendo este de 31.67%, asimismo, la 
investigación de Benavente y Mamani (2017) para la partida “Concreto f`c = 175 kg/cm2 en 
veredas e = 10cm” encontró una variación de 25.96 %, con esto se puede entender que en 
cada una de las partidas se encontró variabilidad debido a la forma tan indiferente en que se 










1. Se logró determinar el Coeficiente del Aporte de la Mano de Obra y Maquinaria en 
el Proyecto de Pistas y Veredas del Asentamiento Humano 10 de septiembre, 
Chimbote, Ancash – 2018, en las partidas de “Corte hasta nivel de subrasante” siendo 
este de 0.071, “Preparación de sub-rasante con motoniveladora” siendo este de 0.024 
y “Mejoramiento y Estabilización de suelo para Subrasante: over t.m 4-6” siendo este 
de 0.095, los cuales son datos reales encontrados en campo 
 
2. Los factores de afectación que influyeron en el Rendimiento de la Mano de obra y 
Maquinaria, fue el de economía y laboral, debido a que la Disponibilidad de los 
Materiales era tardía, asimismo, el factor laboral influía debido a que no existían 
incentivos y los pagos tenían demoras. 
 
3. Se determinó el rendimiento en las partidas evaluada “Corte hasta nivel de la 
subrasante”, “Preparación de sub-rasante con motoniveladora” y “Mejoramiento y 
Estabilización de suelo para Subrasante: over t.m 4-6” en contraste con el del 
Expediente Técnico, los cuales en dos de ellos fueron sobrevalorados y en uno 
subvalorado, por medio de esta evaluación se logrará reformular de forma razonable 
los rendimientos de acuerdo a nuestra zona y realidad, con lo cual obtendremos 
presupuestos y programaciones de obra más eficientes.  
 
4. Se establece la existencia de una variación significativa entre el rendimiento del 
Expediente Técnico y el tomado en insitu. El rendimiento de la partida analizada 
varía en un 60.35 % para el “Corte hasta nivel de la subrasante”, 17.08 % para el 
“Preparación de sub-rasante con motoniveladora” y 31.67 % para el “Mejoramiento 
y Estabilización de suelo para Subrasante: over t.m 4-6”, para ello es preciso entender 
que, por medio de un buen análisis de rendimientos, se lograra medir la productividad 
y esto a su vez nos mostrará el avance propio de la obra, así mismo, este rendimiento 
es fundamental pues con este dato se podrá planificar en qué tiempo y a qué costo 







 Para la obtención de datos de Coeficientes de Aporte de mano de Obra se sugiere la 
utilización de un cronometro para lograr tomar tiempos con exactitud, asimismo los 
avances que existan deben ser tomados por el propio investigador con un flexómetro, 
con ello se tendrá un dato más real del avance físico de obra. 
 
 Para poder determinar con mayor exactitud cuál de los factores de afectación influyen 
en el rendimiento del personal de trabajo, es preciso entrevistarlos, de esta forma se 
calificará bajo un criterio correcto. 
 
 Los rendimientos obtenidos servirán de guía en obras de Infraestructura Vial para 
poder lograr una labor eficiente tanto en la planeación como en el proceso 
constructivo, con lo cual se logrará la reformulación de los Análisis de Precios 
unitarios de acuerdo a nuestra zona y realidad. 
 
 Se recomienda aprender la metodología dada por Botero para no tener dificultad en 
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ANEXO I: “MATRIZ DE CONSISTENCIA” 
TÍTULO  
“Evaluación de Rendimientos de Mano de Obra y Maquinaria en partidas 
incidentes del Proyecto de Pistas y Veredas del Asentamiento Humano 10 de 
Septiembre, Chimbote, Áncash - 2018” 
 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
Diseño de Infraestructura Vial 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
Actualmente no existen rendimientos calculados que consideren las 
peculiaridades existentes de los distritos de Chimbote y Nuevo Chimbote, por tal 
razón los proyectos se programan en función a rendimientos estandarizados que 
no se ajustan a nuestra realidad. Pues, si bien dichos datos sirven de referencia 
no pueden asumirse como propios debido a que fueron calculados de acuerdo a 
las particularidades de Lima y Callao y, numerosas investigaciones vienen 
demostrando que los rendimientos cambian por la afectación de una serie de 
factores que presentan diferentes grados de incidencia. 
Por todo lo antes descrito, de continuar con el uso rendimientos que no se ajustan 
a la zona y realidad, los proyectos de infraestructura vial que se ejecutan 
actualmente y que seguirán ejecutándose en el futuro, presentarán índices 
deficientes de productividad y competitividad. Es de vital importancia que los 
rendimientos se determinen haciendo uso de las particulares de cada proyecto 
como ubicación, clima, topografía y de todos aquellos condicionantes que 
presenten incidencia sobre ellos. Por ello con la metodología planteada por 
Botero se determinará nuevos rendimientos reales, como una propuesta de 
solución al problema existente. 
Por la trascendencia de la problemática vivida, se plantea el siguiente estudio que 
evaluará los rendimientos de mano de obra y maquinaria, tomando en cuenta los 
factores que puedan influir en este, en los distritos de Chimbote y Nuevo 










En contraste con 
la problemática 
señalada se 





¿Cuál será el 
resultado de la 
evaluación del 
rendimiento de 





Pistas y Veredas 
del 
Asentamiento 
Humano 10 de 
septiembre, 
Chimbote, 
Ancash – 2018?  
 
OBJETIVO GENERAL: 
- Evaluar los rendimientos de Mano 
de Obra y Maquinaria en partidas 
incidentes del Proyecto de Pistas y 
Veredas del Asentamiento Humano 
10 de septiembre, Chimbote, 
Ancash – 2018. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 
- Calcular los coeficientes de aporte 
para Mano de Obra y Maquinaria en 
partidas incidentes del Proyecto de 
Pistas y Veredas del Asentamiento 
Humano 10 de septiembre, 
Chimbote, Ancash – 2018 
- Identificar los factores de afectación 
de la Mano de Obra y Maquinaria 
en partidas incidentes del Proyecto 
de Pistas y Veredas del 
Asentamiento Humano 10 de 
septiembre, Chimbote, Ancash – 
2018. 
- Calcular el rendimiento real de la 
Mano de Obra y Maquinaria en 
partidas incidentes del Proyecto de 
Pistas y Veredas del Asentamiento 
Humano 10 de septiembre, 
Chimbote, Ancash – 2018. 
- Comparar los Rendimientos de la 
Mano de Obra y Maquinaria en 
partidas incidentes del Proyecto de 
Pistas y Veredas del Asentamiento 
Humano 10 de septiembre, 





DE MANO DE 
OBRA 
COEFICIENTE DE 





El sector construcción es uno 
de los propulsores de la 
economía, resulta crucial 
propiciar su desarrollo, 
generando propuestas de 
optimización de recursos, 
costos y tiempos, muchas de 
las pérdidas que existen dentro 
de este sector se dan debido a 
la mano de obra, quien se ve 
afectado por diversos factores, 
dicho de otra manera, su 
evaluación y determinación 
resulta trascendentales. 
Actualmente varios de los 
datos tomados para 
rendimientos, son estimados, 
ya sean subvalorados o 
sobrevalorados, no son datos 
que estén debidamente 
analizados, y de aquí parte la 
importancia del presente 
trabajo de investigación, este 
resultará un aporte directo y 
significativo para futuros 
proyectos de infraestructura 
vial en Chimbote, beneficiando 
a las entidades ejecutoras y 
esto a su vez ayudara a 
obtener el éxito en los 
proyectos, lo cual propiciará a 
que se realicen más 
investigaciones que midan el 
rendimiento del recurso 
humano, con fines de mejora, 
el cual es un requerimiento 
fundamental para optimizar la 






Disponibilidad de Mano de 
Obra 
Disponibilidad de Materiales 
Disponibilidad de Equipos 
Clima 
Estado del tiempo 
Temperatura 
Condición del suelo 
Cubierta 
Actividad 
Grado de dificultad 
Riesgo 
Interrupciones 








Elementos de protección 
Supervisión 




Control de calidad 
Trabajador 





Actitud hacia el trabajo 
Laborales 







Aporte de coeficiente de mano 
de obra 






OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN VARIABLE DIMENSIÓN SUBDMENSIÓN INDICADOR JUSTIFICACIÓN 
En contraste con la 
problemática señalada se 
formuló para la presente 
investigación la 
siguiente interrogante: 
¿Cuál será el resultado 
de la evaluación del 
rendimiento de Mano de 
Obra y Maquinaria en 
partidas incidentes del 
Proyecto de Pistas y 
Veredas del 
Asentamiento Humano 
10 de septiembre, 
Chimbote, Ancash – 
2018?   
OBJETIVO GENERAL: 
- Evaluar los rendimientos de Mano de 
Obra y Maquinaria en partidas 
incidentes del Proyecto de Pistas y 
Veredas del Asentamiento Humano 




- Calcular los coeficientes de aporte 
para Mano de Obra y Maquinaria en 
partidas incidentes del Proyecto de 
Pistas y Veredas del Asentamiento 
Humano 10 de septiembre, Chimbote, 
Ancash – 2018 
- Identificar los factores de afectación 
de la Mano de Obra y Maquinaria en 
partidas incidentes del Proyecto de 
Pistas y Veredas del Asentamiento 
Humano 10 de septiembre, Chimbote, 
Ancash – 2018. 
- Calcular el rendimiento real de la 
Mano de Obra y Maquinaria en 
partidas incidentes del Proyecto de 
Pistas y Veredas del Asentamiento 
Humano 10 de septiembre, Chimbote, 
Ancash – 2018. 
- Comparar los Rendimientos de la 
Mano de Obra y Maquinaria en 
partidas incidentes del Proyecto de 
Pistas y Veredas del Asentamiento 
Humano 10 de septiembre, Chimbote, 








COEFICIENTE DE APORTE 
MANO DE OPERARIO 
Jornada de Trabajo Tiempo 
El sector construcción es uno de los 
propulsores de la economía, resulta 
crucial propiciar su desarrollo, 
generando propuestas de 
optimización de recursos, costos y 
tiempos, muchas de las pérdidas que 
existen dentro de este sector se dan 
debido a la mano de obra, quien se ve 
afectado por diversos factores, dicho 
de otra manera, su evaluación y 
determinación resulta 
trascendentales. 
Actualmente varios de los datos 
tomados para rendimientos, son 
estimados, ya sean subvalorados o 
sobrevalorados, no son datos que 
estén debidamente analizados, y de 
aquí parte la importancia del 
presente trabajo de investigación, 
este resultará un aporte directo y 
significativo para futuros proyectos 
de infraestructura vial en Chimbote, 
beneficiando a las entidades 
ejecutoras y esto a su vez ayudara a 
obtener el éxito en los proyectos, lo 
cual propiciará a que se realicen más 
investigaciones que midan el 
rendimiento del recurso humano, con 
fines de mejora, el cual es un 
requerimiento fundamental para 
optimizar la productividad y 
competitividad. 
Avance Metrado 
COEFICIENTE DE APORTE 
DE MAQUINARA 
Jornada de Trabajo Tiempo 
Avance Metrado 
FACTORES DE 










Estado del tiempo 
Temperatura 
Condición del suelo 
Cubierta 
Actividad 
Grado de dificultad 
Riesgo 
Interrupciones 























OBJETIVOS DE INVESTGACIÓN VARIABLE DIMENSIÓN SUBDMENSIÓN INDICADOR JUSTIFICACIÓN 
En contraste con la 
problemática 
señalada se formuló 




será el resultado de la 
evaluación del 
rendimiento de Mano 
de Obra y Maquinaria 
en partidas 
incidentes del 
Proyecto de Pistas y 
Veredas del 
Asentamiento 
Humano 10 de 
septiembre, 




- Evaluar los rendimientos de Mano 
de Obra y Maquinaria en partidas 
incidentes del Proyecto de Pistas y 
Veredas del Asentamiento 
Humano 10 de septiembre, 
Chimbote, Ancash – 2018. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 
- Calcular los coeficientes de aporte 
para Mano de Obra y Maquinaria 
en partidas incidentes del Proyecto 
de Pistas y Veredas del 
Asentamiento Humano 10 de 
septiembre, Chimbote, Ancash – 
2018 
- Identificar los factores de 
afectación de la Mano de Obra y 
Maquinaria en partidas incidentes 
del Proyecto de Pistas y Veredas 
del Asentamiento Humano 10 de 
septiembre, Chimbote, Ancash – 
2018. 
- Calcular el rendimiento real de la 
Mano de Obra y Maquinaria en 
partidas incidentes del Proyecto de 
Pistas y Veredas del Asentamiento 
Humano 10 de septiembre, 
Chimbote, Ancash – 2018. 
- Comparar los Rendimientos de la 
Mano de Obra y Maquinaria en 
partidas incidentes del Proyecto de 
Pistas y Veredas del Asentamiento 
Humano 10 de septiembre, 









AFECTACIÓN MANO DE 
OBRA 
Trabajador 
Ritmo de trabajo El sector construcción es uno 
de los propulsores de la 
economía, resulta crucial 
propiciar su desarrollo, 
generando propuestas de 
optimización de recursos, 
costos y tiempos, muchas de 
las pérdidas que existen 
dentro de este sector se dan 
debido a la mano de obra, 
quien se ve afectado por 
diversos factores, dicho de 
otra manera, su evaluación y 
determinación resulta 
trascendentales. 
Actualmente varios de los 
datos tomados para 
rendimientos, son estimados, 
ya sean subvalorados o 
sobrevalorados, no son datos 
que estén debidamente 
analizados, y de aquí parte la 
importancia del presente 
trabajo de investigación, este 
resultará un aporte directo y 
significativo para futuros 
proyectos de infraestructura 
vial en Chimbote, 
beneficiando a las entidades 
ejecutoras y esto a su vez 
ayudara a obtener el éxito en 
los proyectos, lo cual 
propiciará a que se realicen 
más investigaciones que 
midan el rendimiento del 
recurso humano, con fines de 
mejora, el cual es un 
requerimiento fundamental 







Actitud hacia el trabajo 
Laborales 






Área de Trabajo 
Espacio 
Pendiente 











Posición/ Ruta de trabajo 
Potencia/ Peso/ Capacidad 
Mantenimiento 







Aporte de Coeficiente de  
mano de obra 
Aporte de Coeficiente de 
Maquinaria 
Factores de afect. de M.O. 




ANEXO II: FICHA TÉCNICA N° 1 "RECOLECCIÓN DE DATOS PARA COEFICIENTES DE MANO DE OBRA” 
Fuente: Benavente y Mamani, 2017, p.54 
OBRA                             
UBICACIÓN                     
UNIDAD EJECUTORA      
UNIDAD DE MEDIDA       
ACTIVIDAD/PARTIDA     
ESPECIFICACIONES       
















UND. OPER. OFIC. PEÓN
EQUIPOS Y/O 
HERRAMIENTAS 



































APORTE DE MANO DE 
OBRA (HH/M3)
𝑪. 𝑨.𝑴.𝑶 =  





ANEXO N° III: INSTRUMENTO PARA LA TOMA DE DATOS – CORTE HASTA NIVEL DE LA SUBRASANTE 
 
 















ANEXO N° V: TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA  
 























Fuente: Cano A. y Duque G. (2000) 
 
Tabla 2. “Factores de Categoría de Economía General” 
ÍTEM FACTOR 
1 Disponibilidad de mano de obra 
2 Disponibilidad de supervisión 
3 Disponibilidad de materiales 
Fuente: Cano A. y Duque G, 2000 
 
Tabla 3. Factores de Categoría Clima 
ÍTEM FACTOR 
1 Estado del tiempo 
2 Temperatura 
3 Condición del suelo 
4 Cubierta 






Tabla 4. Factores de categoría de Actividad en Obra 
ITEM FACTOR 
1 Grado de dificultad 
2 Riesgo 
3 Interrupciones 
4 Orden y Aseo 
5 Actividades precedentes 
6 Tipicidad 
7 Espacio 
Fuente: Cano A. y Duque G, 2000 
 





4 Elementos de Protección 
Fuente: Cano A. y Duque G, 2000 
 
Tabla 6. Factores de Categoría Supervisión 
ITEM FACTOR 
1 Criterio de aceptación 
2 Instrucción 
3 Seguimiento 
4 Supervisor (Maestro) 
5 Control de Calidad 






Tabla 7. Factores de Categoría del Trabajador 
ITEM FACTOR 
1 Tipo de Contrato 
2 Incentivos 
3 Salario 
Fuente: Cano A. y Duque G, 2000 
 
Tabla 8. Factores de Categoría Laborales 
ITEM FACTOR 
1 Ritmo de trabajo 
2 Habilidad 
3 Conocimientos Técnicos 
4 Capacitación 
5 Desempeño 
6 Actitud hacia el trabajo 
Fuente: Cano A. y Duque G, 2000 
 
Tabla 9. Eficiencia en la Productividad en la Mano de Obra 
EFICIENCIA EN LA PRODUCTIVIDAD RANGO (%) 
Muy baja 10 - 40 
Baja 41 - 60 
Normal (promedio) 61 - 80 
Muy buena 81 - 90 
Excelente 91 - 100 










Tabla 10. Rangos de Afectación de cada Factor 
GRUPO RANGO (%) 
Economía general 50 - 75 
Clima 40 - 75 
Obra 40 - 80 
Equipamiento 55 - 75 
Supervisión 50 - 75 
Laborales 40 - 80 
Trabajador 60 - 75 
        Fuente: Cano A. y Duque G, 2000 
 
Tabla 11: Rangos de equivalencia 
GRUPO RANGO (%) 0 1 2 3 4 5 
Economía general 50 - 75 50 55 60 65 70 75 
Clima 40 - 75 40 47 54 61 68 75 
Actividad 40 - 80 40 48 56 64 72 80 
Equipamiento 55 - 75 55 59 63 67 71 75 
Supervisión 50 - 75 50 55 60 65 70 75 
Laborales 40 - 80 50 55 60 65 70 75 
Trabajador 60 - 75 60 63 66 69 72 75 
  Fuente: Cano A. y Duque G, 2000 
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 Tabla 12: Criterios de evaluación de factores que afectan los rendimientos y consumo de la mano de obra 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE FACTORES QUE AFECTAN LOS RENDIMIENTOS Y EL CONSUMO DE LA M.O 
RANGO DE VALORES -2 -1 0 1 2 
Economía 
General 
Disponibilidad de Mano de Obra Tardío  A veces disponible  Siempre Disponible 
Disponibilidad de Materiales Tardío  A veces disponible  Siempre Disponible 
Disponibilidad de Equipos Tardío  A veces disponible  Siempre Disponible 
Clima 
Estado del tiempo Tormenta Aguacero Llovizna Nublado Despejado 
Temperatura Alta o baja  Normal  Fresca 
Condición del suelo Pantanoso Charcos Suelo húmedo Suelo Seco Suelo Duro 
Cubierta Sol  Normal  Sombra 
Actividad 
Grado de dificultad Difícil  Normal  Fácil 
Riesgo Peligrosa Riesgosa Normal Moderado Ningún Riesgo 
Interrupciones > de 1 hora De 15 a 60 min. De 5 a 15 min. De 0 a 5 min. Ninguna 
Orden y aseo Difícil acceso Escombro Transitable Poca suciedad Aseo total y orden 
Actividades precedentes Repetir Mucho resane Poco resane Aceptable Perfecta 
Tipicidad De 1 a 5 De 5 a 10 De 10 a 15 De 15 a 20 Más de 20 repet. 
Espacio Muy estrecho Estrecho Normal Amplio Muy amplio 
Equipamiento 
Herramienta Inadecuado  Adecuada  Especial 
Equipo Inadecuado  Adecuada  Especial 
Mantenimiento Nulo  Aceptable  Bueno 
Elementos de protección Ninguno  Casi todos  Todos 
Supervisión 
Criterios de aceptación Ninguno Informales Verbales Verbales previos Escritos previos 
Instrucción Ninguna  Verbal requerida Documento requerido Documento y verbal 
Seguimiento Sin revisión Revisión Mensual Revisión semanal Revisión Interdiaria Revisión diaria 
Supervisor (Maestro) Malo  Regular  Bueno 
Control de calidad No existe Esfuerzos aislados Interventoria En proceso Certificado ISO 
Trabajador 
Ritmo de trabajo Lento  Promedio  Rápido 
Habilidad Inexperto  Hábil  Experto 
Conocimientos técnicos Escasos  Normales  Buenos 
Capacitación Ninguna Aprendiz Requerida Experto Certificado 
Desempeño Inaceptable  Competente  Sobresaliente 
Actitud hacia el trabajo Resentido Indiferente Dispuesto Leal Comprometido 
Laborales 
Tipo de Contrato    Administración Subcontratación 
Incentivos    No Si 
Salario    SM > SM 
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FIG 1: Corte hasta nivel de la Subrasante – Av. 












FIG 2: Realizando encuesta a los trabajadores - 
Corte hasta nivel de la Subrasante 
FIG 3: Realizando encuesta al operador de la maquinaria - 










FIG 4: Realizando encuesta a operador de maquinaria 
- Corte hasta nivel de la Subrasante 





          
 
 
                       
 
  
FIG 6: Se realizó un compartir entre los trabajadores 
después de una semana de evaluación 



























ANEXO N° VII: ACTA DE 
APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD DE 










































   
ANEXO N° VIII: AUTORIZACIÓN 
DE LA VERSIÓN FINAL DEL 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
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